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˛æâåøåíß íåŒîòîðßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß äŁàªíîæòŁŒŁ ÷ŁòàòåºüæŒîªî âîæ-
ïðŁÿòŁÿ, îïŁæàí îïßò ðàçðàÆîòŒŁ Ł ýŒæïåðŁìåíòàºüíîªî àïðîÆŁðîâàíŁÿ äŁàªíîæòŁ-
ŒŁ ÷ŁòàòåºüæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ, æîçäàííîØ ïî òŁïó ìåòîäŁŒŁ «ˇðîåŒòŁâíßØ ðŁæóíîŒ».
˜ºÿ æòóäåíòîâ-ôŁºîºîªîâ, çàíŁìàþøŁıæÿ ŁææºåäîâàíŁåì ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı àæ-
ïåŒòîâ ÷ŁòàòåºüæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ; äºÿ ïîäªîòîâŒŁ âßïóæŒíîØ ðàÆîòß ïî ŒâàºŁôŁŒà-
öŁŁ «ˇðåïîäàâàòåºü ºŁòåðàòóðß».
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ
ïîäªîòîâºåíß ŒàôåäðîØ ïåäàªîªŁŒŁ
ÑîæòàâŁòåºü Ò. À. Ñàºàìàòîâà
´âåäåíŁå
ˇðîÆºåìà ÷òåíŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà â æîîòâåòæòâŁŁ æ çàŒî-
íàìŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ íåŁçÆåæíî âæòàåò ïåðåä ó÷ŁòåºÿìŁ
ºŁòåðàòóðß. ×Łòàòåºü, âıîäÿøŁØ â òåŒæò «ìŁìîıîäîì», «âæŒîºüçü»,
æïîæîÆåí ºŁłŁòü ýòîò òåŒæò æŁçíåííîØ æŁºß, ŁæŒàçŁòü ŁºŁ ðàçðó-
łŁòü åªî äóı Ł ïºîòü. ˝î ïðŁ ýòîì Ł æàì ÷Łòàòåºü, îÆðåòàÿ íàâßŒ
ôîðìàºüíîªî, ïîâåðıíîæòíîªî ÷òåíŁÿ, òåðÿåò óíŁŒàºüíîå æâîØæòâî 
öåííîæòíîå îòíîłåíŁå Œ ŒíŁªå. ¨ìåííî ïîýòîìó îæíîâíàÿ çàäà÷à,
æòîÿøàÿ ïåðåä ïðåïîäàâàòåºÿìŁ-ôŁºîºîªàìŁ,  âîæïŁòàíŁå ýæòåòŁ-
÷åæŒŁ ðàçâŁòîªî ÷Łòàòåºÿ.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁ ðàçâŁòßØ ÷Łòàòåºü æïîæîÆåí Œ æºîæíîØ âíóòðåííåØ
ðàÆîòå ïî âîæïðŁÿòŁþ òåŒæòà. ¨  åæºŁ ðàææìàòðŁâàòü åªî äåÿòåºüíîæòü
ŒàŒ ïðîöåææ, òî ìîæíî óæºîâíî âßäåºŁòü íåæŒîºüŒî ýòàïîâ, Œîòîðßå
íåîÆıîäŁìî ïðîØòŁ ÷Łòàòåºþ, ÷òîÆß æîæòîÿºæÿ æàì àŒò ÷òåíŁÿ ïî
çàŒîíàì ýæòåòŁ÷åæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ.
´ ïåðâóþ î÷åðåäü ÷Łòàòåºü òàŒîªî óðîâíÿ âºàäååò ïîºîæŁòåºü-
íîØ óæòàíîâŒîØ íà ıóäîæåæòâåííßØ òåŒæò ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒóþ (Œóºü-
òóðíóþ) öåííîæòü Ł íà æàì ôàŒò ïŁæàòåºüæŒîØ Ł ÷ŁòàòåºüæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ. ¯ ìó äàíî ïðŁªîòîâŁòü æåÆÿ Œ ÷òåíŁþ Ł âîØòŁ â ìŁð ŒíŁªŁ
äîºªîæäàííßì ªîæòåì, æ ºþÆîâüþ, âåðîØ Ł íàäåæäîØ, íå ðàçðółàÿ
ìŁðà, æîçäàííîªî ˜ðóªŁì.
´òîðîØ łàª, äîæòóïíßØ òàŒîìó ÷Łòàòåºþ,  ýòî àŒò íåïîæðåäæòâåí-
íîªî âîæïðŁÿòŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî æºîâà: ÷Łòàòåºü æºółàåò Ł æºß-
łŁò, âæìàòðŁâàåòæÿ Ł âŁäŁò, ÷óâæòâóåò Ł æîïåðåæŁâàåò. Ýòîò ýòàï íå-
ïðåäæŒàçóåì ïî æâîåìó æîäåðæàíŁþ, ïî÷òŁ íåóïðàâºÿåì. ˝î â ýòîì
íàðîæäàþøåìæÿ âæºåäæòâŁå ïðŁîÆøåíŁÿ Œ òåŒæòó ıàîæå åæòü æâîÿ
ïðåºåæòü Ł çíà÷Łìîæòü. ˙äåæü íà÷àºî âîçìîæíîªî «âîæıîæäåíŁÿ» Œ
÷òåíŁþ-òâîð÷åæòâó. ˚ íåìó íåîÆıîäŁìî Æßòü ªîòîâßì, â íåªî íåîÆ-
ıîäŁìî âŒºþ÷Łòüæÿ. ´ ïðîöåææå ÷òåíŁÿ (æºółàíŁÿ) â æîçíàíŁŁ ÷Łòà-
òåºÿ çàðîæäàþòæÿ çðŁòåºüíßå, æºóıîâßå, âîçìîæíî öâåòîâßå îÆðàçß.
ÝìîöŁîíàºüíî-âîºåâßå ïåðåæŁâàíŁÿ (æîäåØæòâŁå Ł æîïåðåæŁâàíŁå
ªåðîþ, ýìîöŁîíàºüíßå ºŁ÷íßå ïåðåæŁâàíŁÿ, ýìîöŁîíàºüíî-àŒòŁâ-
íîå îòíîłåíŁå Œ àâòîðó) æìåłŁâàþòæÿ æ ïîòîŒîì ìßæºåØ ïî ïîâîäó
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âîæïðŁíŁìàåìîªî. ˙àðîæäàþòæÿ ïåðâîíà÷àºüíßå îÆîÆøåíŁÿ òŁïà
«ºîªŁŒà ıàðàŒòåðà», «ºîªŁŒà æŁòóàöŁŁ», «ºîªŁŒà æóäüÆß». ˛ äíîâðå-
ìåííî âß÷ºåíÿþòæÿ îÆðàçíßå ïðåäºîæåíŁÿ, Œðóïíßå åäŁíŁöß ıó-
äîæåæòâåííîªî òåŒæòà, ïðŁåìß ŁçîÆðàæåíŁÿ ªåðîåâ Ł ò. ä. ˜ðàªî-
öåííßØ ıàîæ, ïîðîæäàåìßØ íà äàííîì ýòàïå ÷ŁòàòåºüæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ, îïðåäåºÿåò äàºüíåØłóþ æóäüÆó íà÷àâłåØæÿ âæòðå÷Ł
÷Łòàòåºÿ æ òåŒæòîì.
¨ òîºüŒî äàºåå âîçìîæåí Ł öåºåæîîÆðàçåí ýòàï îò÷óæäåíŁÿ
îò ïåðâîíà÷àºüíßı âïå÷àòºåíŁØ, ýòàï àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß íàä
âîæïðŁíÿòßì óæå íà óðîâíå öåºîæòíîæòŁ ıóäîæåæòâåííßì ìŁðîì,
æîçäàííßì ˜ ðóªŁì, çíà÷Łìßì Ł îæîÆåííßì. ˙ äåæü íóæíß îæîÆßå çíà-
íŁÿ Ł óìåíŁÿ, Œîòîðßå ÆàçŁðóþòæÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íà îæíîâàı
ºŁòåðàòóðîâåäåíŁÿ, òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß.
˝àªðàäîØ çà ýòîò ïåðåæŁòßØ òðóä ìîªóò æòàòü ïîæºåäíŁå àŒòß
÷òåíŁÿ-îÆøåíŁÿ æ ıóäîæåæòâåííßì òåŒæòîì (÷àøå âæåªî îíŁ íîæÿò
ŁíòŁìíßØ ıàðàŒòåð), Œîªäà îÆíàðóæŁâàåòæÿ óíŁŒàºüíßØ äŁàºîª
÷Łòàòåºÿ æ àâòîðîì òåŒæòà Ł ýæòåòŁ÷åæŒîå íàæºàæäåíŁå, ºŁ÷-
íîæòíîå îÆíîâºåíŁå ÷Łòàòåºÿ âæºåäæòâŁå æîæòîÿâłåªîæÿ äåØæòâŁÿ,
ŒàòàðæŁæ.
ÑïîæîÆíîæòü ó÷åíŁŒà Œ òàŒîØ ìíîªîýòàïíîØ ÷ŁòàòåºüæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ  îæŁäàåìßØ Ł âîæòðåÆîâàííßØ ðåçóºüòàò ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî
ïðîöåææà. Ñîîòâåòæòâåííî Ł æàì ïåäàªîªŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ äîºæåí
âßæòðàŁâàòüæÿ íà îæíîâå æîçäàíŁÿ óæºîâŁØ äºÿ ïîäîÆíîØ ÷Łòàòåºü-
æŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ´  ýòîì æºó÷àå ïåäàªîª-ôŁºîºîª ðàÆîòàåò íàä ôîð-
ìŁðîâàíŁåì ïîºîæŁòåºüíîØ óæòàíîâŒŁ íà ıóäîæåæòâåííßØ òåŒæò,
íà ÷ŁòàòåºüæŒóþ Ł ïŁæàòåºüæŒóþ äåÿòåºüíîæòü. ˛í îðªàíŁçóåò ïðî-
öåææ âîæïðŁÿòŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà, îÆåæïå÷Łâàåò óæâîåíŁå îæ-
íîâ ºŁòåðàòóðîâåäåíŁÿ, òåîðŁŁ ºŁòåðàòóðß, ôîðìŁðóåò íàâßŒŁ ºŁ-
òåðàòóðîâåä÷åæŒîªî àíàºŁçà. Ìß ìîæåì ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî ó÷Łòåºþ
äàíî àŒòóàºŁçŁðîâàòü Ł ïîæºåäíŁå ýòàïß ÷ŁòàòåºüæŒîªî îÆøåíŁÿ
æ ıóäîæåæòâåííßì òåŒæòîì, íî ýòî óæå íà ªðàíŁ ïðåäåºà ïåäàªîªŁ-
÷åæŒŁı âîçìîæíîæòåØ.
Ñôåðà äåÿòåºüíîæòŁ ó÷Łòåºÿ-ôŁºîºîªà  ýòàï íåïîæðåäæòâåííîªî
âîæïðŁÿòŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà, Œîªäà åøå íå æŒàçàíî «ïîæºåä-
íåå æºîâî». ˜ºÿ îðªàíŁçàöŁŁ ïðîöåææà âîæïðŁÿòŁÿ ó÷Łòåºþ íåîÆıî-
äŁìî çíàòü îæîÆåííîæòŁ âîæïðŁÿòŁÿ òåŒæòà åªî ó÷åíŁŒàìŁ-÷Łòàòåºÿ-
ìŁ. ÓæºîâŁåì óæïåłíîæòŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æòàíîâŁòæÿ
âºàäåíŁå ìåòîäŁŒàìŁ äŁàªíîæòŁŒŁ ÷ŁòàòåºüæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ.
Ìß ðàÆîòàåì íàä æîçäàíŁåì ìîÆŁºüíîªî, îðªàíŁ÷íî âïºåòàþ-
øåªîæÿ â ïðîöåææ ÷ŁòàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ äŁàªíîæòŁ÷åæŒîªî Łí-
æòðóìåíòàðŁÿ, ŒîòîðßØ ìîª Æß ïîìî÷ü ïðåïîäàâàòåºÿì ºŁòåðàòóðß
â ðåłåíŁŁ óŒàçàííîØ ïðîÆºåìß. —åçóºüòàòîì ïîŁæŒîâîØ ðàÆîòß æòó-
äåíòîâ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà æòàºà ýŒæïåðŁìåíòàºüíàÿ ìåòî-
äŁŒà äŁàªíîæòŁŒŁ ÷ŁòàòåºüæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ, Œîòîðóþ ìß íàçßâàåì
ìåòîäŁŒîØ SOS.
˜àííàÿ ìåòîäŁŒà âßæòðîåíà ïî òŁïó ïðîåŒòŁâíîØ ìåòîäŁŒŁ, â ÷àæò-
íîæòŁ ìåòîäŁŒŁ «ˇðîåŒòŁâíßØ ðŁæóíîŒ». ˜ ºÿ îïðåäåºåíŁÿ ÷Łòàòåºü-
æŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ ìß ïðåäºàªàåì ó÷àøŁìæÿ-÷Łòàòåºÿì âßæŒàçàòü æâîå
æóæäåíŁå î òåŒæòå íàðŁæîâàâ åªî ªåðîåâ.
˚îíöåïòóàºüíî ìåòîäŁŒà ÆàçŁðóåòæÿ íà òàŒæîíîìŁŁ ó÷åÆíßı
öåºåØ `. `ºóìà, íåŒîòîðßı ïîºîæåíŁÿı î ÷ŁòàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ Łçâåæòíßı îòå÷åæòâåííßı ìåòîäŁæòîâ-ôŁºîºîªîâ, â ÷àæòíîæòŁ
´. ¨. ¸åØÆæîíà, .ˆ ˝. ó˚äŁíîØ Ł ˙. ˝. ˝îâºÿíæŒîØ.
ˇðîåŒòŁâíàÿ ìåòîäŁŒà ïðåäïîºàªàåò æîçäàíŁå ªŁïîòåòŁ÷åæŒîØ
ìîäåºŁ ºŁ÷íîæòŁ äŁàªíîæòŁðóåìîªî â öåºîì. ˛íà ïîçâîºÿåò âß÷ºå-
íŁòü òå îæîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ, Œîòîðßå íåäîæòóïíß íàÆºþäåíŁþ,
îïðîæó. Ìß îÆðàøàåìæÿ Œ ýòîØ ìåòîäŁŒå â æâÿçŁ æ òåì, ÷òî Łìåííî
îíà îÆåæïå÷Łâàåò ðàÆîòó æ íåîïðåäåºåííßì æòŁìóºüíßì ìàòåðŁàºîì
(â íàłåì æºó÷àå ýòî ıóäîæåæòâåííßØ òåŒæò) Ł îÆåæïå÷Łâàåò öåºîæò-
íîå, íî íåçàâåðłåííîå, ìíîªîçíà÷íîå îòðàæåíŁå ðåàŒöŁŁ ÷Łòàòåºÿ.
ˇðîåŒòŁâíàÿ ìåòîäŁŒà SOS âŒºþ÷àåò ðåæïîíäåíòà â ïðîöåææ òâîð-
÷åæòâà, òàŒ ŒàŒ îíà æòàâŁò åªî â æŁòóàöŁþ âßÆîðà: åìó íåîÆıîäŁìî
æàìîìó íàØòŁ çíàŒîâóþ æŁæòåìó äºÿ îòðàæåíŁÿ æâîåªî âîæïðŁÿòŁÿ
ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà.
˛ÆðàÆîòŒà ìàòåðŁàºîâ ŁææºåäîâàíŁÿ îæóøåæòâºÿºàæü íà îæíîâå
âßäåºåíŁÿ íåŒîòîðßı óðîâíåØ (òŁïîâ) ÷ŁòàòåºüæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ:
1. ÔàÆóºüíîå âîæïðŁÿòŁå (÷ŁòàòåºŁ-«ôàÆóºüíŁŒŁ»). ×Łòàòåºü
Łäåò âæºåä çà ªåðîåì, âîæïðŁíŁìàåò Ł ïðåäæòàâºÿåò æîäåðæàíŁå íà
óðîâíå ôàÆóºüíîªî ïîæòðîåíŁÿ òåŒæòà. Ýòîò óðîâåíü âîæïðŁÿòŁÿ ïî-
çâîºÿåò ðåàºŁçîâàòü òàŒŁå ó÷åÆíßå öåºŁ, ŒàŒ íåïîæðåäæòâåííîå âîæ-
ïðŁÿòŁå Ł îâºàäåíŁå çíàíŁåì-ôàÆóºîØ, îÆåæïå÷ŁâàþøåØ îðŁåíòà-
öŁþ â òåŒæòå. ˝åŒîòîðßå ÷ŁòàòåºŁ ðåàºŁçóþòæÿ Łìåííî íà òàŒîì
óðîâíå âîæïðŁÿòŁÿ òåŒæòà, ÷åì Ł îÆœÿæíÿþòæÿ Łı ÷ŁòàòåºüæŒŁå ïðåä-
ïî÷òåíŁÿ.
2. ÝìîöŁîíàºüíîå âîæïðŁÿòŁå (÷ŁòàòåºŁ-«ýìîöŁîíàºß»). ×Ł-
òàòåºü âîæïðŁíŁìàåò òåŒæò Ł ïðåäæòàâºÿåò ªåðîåâ æŒâîçü ïðŁçìó æâî-
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åªî æîÆæòâåííîªî ýìîöŁîíàºüíîªî æîæòîÿíŁÿ íà ìîìåíò ÷òåíŁÿ.
ˇðîöåææ îâºàäåíŁÿ çíàíŁåì æîïðîâîæäàåòæÿ ðåàªŁðîâàíŁåì, îïðå-
äåºÿåìßì â ïåðâóþ î÷åðåäü âíóòðåííŁì ìŁðîì æàìîªî ÷Łòàòåºÿ.
ÒåŒæò â ýòîì æºó÷àå âßæòóïàåò ŒàŒ æòŁìóº äºÿ «îæŁâºåíŁÿ» åªî ýìî-
öŁîíàºüíîØ æŁçíŁ.
3. ÑŁìâîºŁæòæŒîå âîæïðŁÿòŁå (÷ŁòàòåºŁ-«àíàºŁòŁŒŁ»). Ýòî
óðîâåíü àíàºŁòŁ÷åæŒîªî îÆøåíŁÿ æ òåŒæòîì, Œîªäà ÷Łòàòåºü Łøåò Ł
íàıîäŁò æâîØ âàðŁàíò ŁíòåðïðåòàöŁŁ òåŒæòà, îòðàæàÿ «îòŒðßòŁå»
òåŒæòà â âŁäå æŁìâîºà, æîÆæòâåííîªî Œîäà, ŒîòîðßØ ÷Łòàòåºþ ïîíÿ-
òåí, à ïîðîØ Ł íåïîíÿòåí, òî åæòü íå ïîäâåðæåí ðåôºåŒæŁŁ. ÒàŒ ŁºŁ
Łíà÷å, íî âàðŁàíò îÆøåíŁÿ æ òåŒæòîì íà óðîâíå àíàºŁçà Ł îÆîÆøåíŁÿ
âîæïðŁÿòŁÿ òåŒæòà ýòîò Œîä äºÿ íåªî îÆåæïå÷Łâàåò.
´ ýòîì æºó÷àå ÷Łòàòåºü ïðîÿâºÿåò îÆøóþ Œóºüòóðó âîæïðŁÿòŁÿ
ıóäîæåæòâåííîªî æºîâà, íàâßŒŁ àíàºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ íàä ıóäî-
æåæòâåííßì òåŒæòîì, âß÷ºåíÿåò îïðåäåºåííßå öåííîæòíßå æìßæºß
òåŒæòà, Łì îòŒðßòßå.
4. ˚îíöåïòóàºüíîå âîæïðŁÿòŁå (÷ŁòàòåºŁ-«Œîíöåïòóàºß»).
×Łòàòåºü âîæïðŁíŁìàåò Ł ïðåäæòàâºÿåò òåŒæò â âŁäå æîÆæòâåííîØ ìî-
äåºŁ ıóäîæåæòâåííîØ ðåàºüíîæòŁ. Ýòà ìîäåºü ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ îïðå-
äåºåííîØ çàâåðłåííîæòüþ. ˛ íà îòðàæàåò æåºàíŁå Ł æïîæîÆíîæòü ÷Ł-
òàòåºÿ âæòóïŁòü â ðàâíîïðàâíßØ ŒîíöåïòóàºüíßØ äŁàºîª æ àâòîðîì
ïðîŁçâåäåíŁÿ.
ˇðŁíŁìàÿ âî âíŁìàíŁå óæºîâíîæòü ïîäîÆíîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ
óðîâíåØ ÷ŁòàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ (òŁïîºîªŁŁ ÷ŁòàòåºåØ), ìß àŒ-
öåíòŁðóåì æºåäóþøŁå ìîìåíòß:
 ×ŁòàòåºüæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ïðåäæòàâºÿåò æîÆîþ æºåäóþøŁØ ïðî-
öåææ, ïîæºåäîâàòåºüíîæòü ðåàŒöŁØ Ł ŁæïîºüçîâàíŁå ðàçºŁ÷íßı Łíæò-
ðóìåíòîâ ÷ŁòàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˚àæäßØ ýòàï ïîðîæäàåò æâîØ
óðîâåíü ÷ŁòàòåºüæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ. Ìîæíî çàäåðæàòüæÿ íà íåŒîòîðßı
ýòàïàı ÷ŁòàòåºüæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ Ł òåì æàìßì îïðåäåºŁòü æâîþ ÷Ł-
òàòåºüæŒóþ «æóäüÆó», ïîòåíöŁàº æâîåØ æîÆæòâåííîØ ÷ŁòàòåºüæŒîØ äå-
ÿòåºüíîæòŁ.
 Ìß íå ìîæåì ªàðàíòŁðîâàòü íåŁçÆåæíîæòü «âæòðå÷Ł» æ àâòîðîì
òåŒæòà. ˜ºÿ òîªî ÷òîÆß æîæòîÿºæÿ äŁàºîª, ïðŁâîäÿøŁØ Œ ŒàòàðæŁæó,
ºŁ÷íîæòíîìó îÆîªàøåíŁþ, íåîÆıîäŁìî æîâïàäåíŁå ìíîæåæòâà ôàŒ-
òîðîâ, íàïðÿìóþ íå çàâŁæÿøŁı îò äåÿòåºüíîæòŁ ïðåïîäàâàòåºÿ-ôŁ-
ºîºîªà. ¨ìåííî ïîýòîìó ìß àŒöåíòŁðóåì íå îöåíî÷íßØ, à ªŁïîòåòŁ-
÷åæŒŁØ Ł ŒîíæòàòŁðóþøŁØ ıàðàŒòåð äàííîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ.
˛ïŁæàíŁå òåıíîºîªŁŁ ïðŁìåíåíŁÿ ìåòîäŁŒŁ SOS
¨òàŒ, ïåðåä íàìŁ æòîŁò çàäà÷à îðªàíŁçîâàòü æŁòóàöŁþ, Œîòîðàÿ
ïîçâîºŁºà Æß ó÷àøŁìæÿ-÷Łòàòåºÿì îòðàçŁòü æâîå âîæïðŁÿòŁå ıóäî-
æåæòâåííîªî òåŒæòà.
˚ºàææ ŁíôîðìŁðóþò î òîì, ÷òî Æóäåò ïðîâåäåí íåŒŁØ òåæò ïî ºŁòå-
ðàòóðå, íî äîïîºíŁòåºüíßı æâåäåíŁØ î åªî æîäåðæàíŁŁ Ł ôîðìå ïðî-
âåäåíŁÿ íå æîîÆøàþò. Ýòî î÷åíü âàæíî, ïîòîìó ÷òî âæòðå÷à æ íåî-
Æß÷íîØ ó÷åÆíîØ çàäà÷åØ íåŁçÆåæíî âßçîâåò ýìîöŁîíàºüíßØ âæïºåæŒ,
÷òî Ł îÆåæïå÷Łò àòìîæôåðó òâîð÷åæòâà.
¨æïßòóåìßì ðàçäàþò æòàíäàðòíßå ºŁæòß ÆóìàªŁ, ïðåäºàªàþò Łı
ïîäïŁæàòü (ýòî çàäàíŁå ìîæíî ŁæŒºþ÷Łòü, åæºŁ âß íàìåðåíß óâŁ-
äåòü ŒàðòŁíó âîæïðŁÿòŁÿ òåŒæòà Œºàææîì â öåºîì).
ˇîæºå ýòîªî ïðåäºàªàåòæÿ îòðàçŁòü, â ŒàŒîì óªîäíî âàðŁàíòå, æâîå
âîæïðŁÿòŁå ªåðîåâ ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà. ˇðŁ ýòîì ìîæíî íàçâàòü
íåŒîòîðßå âàðŁàíòß âßïîºíåíŁÿ çàäàíŁÿ: íàðŁæîâàòü ªåðîåâ, æîçäàòü
æıåìó, ªðàôŁŒ, ôîðìóºó Ł ò. ä. Óòî÷íŁòü ïðŁ ýòîì, ÷òî ýòî âæå 
æïîæîÆß ŒîäŁðîâàíŁÿ âîæïðŁíÿòîØ ıóäîæåæòâåííîØ (ŁºŁ ºþÆîØ) Łí-
ôîðìàöŁŁ.
¨íòåðïðåòàöŁÿ ïîºó÷åííßı ìàòåðŁàºîâ æîîòíîæŁòæÿ æ äðóªŁìŁ
ïîŒàçàòåºÿìŁ âŒºþ÷åííîæòŁ ó÷àøŁıæÿ â ó÷åÆíßØ ïðîöåææ. å˘ºàòå-
ºåí ŒîíôŁäåíöŁàºüíßØ ðàçªîâîð æ ó÷àøŁìŁæÿ ïî ïîâîäó Łı ðàÆîòß.
ÑîîÆøåíŁå î ðåçóºüòàòàı òåæòŁðîâàíŁÿ äîïóæòŁìî òîºüŒî ïîæºå
ŁíäŁâŁäóàºüíîØ Æåæåäß æ ŁæïßòóåìßìŁ Ł æ Łı ðàçðåłåíŁÿ.
˛òÆîð æòŁìóºüíîªî ìàòåðŁàºà äºÿ ìåòîäŁŒŁ SOS
ˇðŁ ðàçðàÆîòŒå íàæòîÿøåØ ìåòîäŁŒŁ ìß ŁæïîºüçîâàºŁ â Œà÷åæòâå
æòŁìóºüíîªî ìàòåðŁàºà ðàææŒàç À. Ì. îˆðüŒîªî «Ñòàðóıà ¨çåðªŁºü».
Ýòî íàŁÆîºåå Łçâåæòíîå ïðîŁçâåäåíŁå ïŁæàòåºÿ, îíî îÆºàäàåò îæî-
ÆîØ ŒîíöåïòóàºüíîØ ªºóÆŁíîØ ïðŁ îòíîæŁòåºüíîØ ºåªŒîæòŁ âîæïðŁÿ-
òŁÿ. ˙àäàíŁå îŒàçàºîæü ºåªŒî âîæïðŁíÿòßì. Óæïåłíßì Æßºî Ł çàäà-
íŁå îòðàçŁòü âîæïðŁÿòŁå ªåðîåâ ŒîìåäŁŁ À. Ñ. ˆðŁÆîåäîâà « îˆðå îò
óìà», à òàŒæå ªåðîåâ ðîìàíà ¨. Ñ. Òóðªåíåâà «˛òöß Ł äåòŁ».
Ìß ïðåäïîºàªàåì, ÷òî â Œà÷åæòâå æòŁìóºüíîªî ìàòåðŁàºà ìîæíî
Łæïîºüçîâàòü ºþÆîØ òåŒæò, íî ïðŁ ýòîì æåºàòåºüíî, ÷òîÆß çàäàíŁå
ïîçâîºÿºî âŒºþ÷Łòüæÿ â ïðîöåææ æîïîæòàâºåíŁÿ, æðàâíåíŁÿ ªåðîåâ.
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˛ïðåäåºåíŁå óðîâíåØ ÷ŁòàòåºüæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ
íà îæíîâå ìåòîäŁŒŁ SOS
(íà ìàòåðŁàºå ðàææŒàçà À. Ì. îˆðüŒîªî «Ñòàðóıà ¨çåðªŁºü»
Ł ŒîìåäŁŁ À. Ñ. ˆðŁÆîåäîâà « îˆðå îò óìà»)
Ìß ïðåäæòàâºÿåì ïðîöåäóðó ŁíòåðïðåòàöŁŁ ìàòåðŁàºîâ ðåæïîí-
äåíòîâ. ˜ºÿ âßïîºíåíŁÿ ýòîØ ðàÆîòß íåîÆıîäŁìà ïîºîæŁòåºüíàÿ
óæòàíîâŒà Łíòåðïðåòàòîðîâ íà ºþÆîØ âàðŁàíò âßïîºíåíŁÿ çàäàíŁÿ.
¨íòåðïðåòàöŁÿ îïðåäåºÿåòæÿ òàŒæå òâîð÷åæŒŁìŁ æïîæîÆíîæòÿìŁ æà-
ìîªî Łíòåðïðåòàòîðà ŒàŒ Łææºåäîâàòåºÿ ÷åºîâå÷åæŒŁı «æåæòîâ».
ˇîºåçíî çíàíŁå òàŒŁı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ìåòîäŁŒ, ŒàŒ òåæò ðŁæîâàíŁÿ
ôŁªóðß ÷åºîâåŒà, ÒÀÒ Ł äð. å˘ºàòåºüíî, ÷òîÆß ïðîöåäóðà îæóøå-
æòâºÿºàæü íåçàâŁæŁìî íåæŒîºüŒŁìŁ ŁíòåðïðåòàòîðàìŁ.
˝àŁÆîºåå òŁïŁ÷íßå ðàÆîòß, îòðàæàþøŁå ôàÆóºüíßØ óðîâåíü
âîæïðŁÿòŁÿ. ¸ Łòåðàòóðíßå ªåðîŁ ïðåäæòàâºåíß íà ðŁæóíŒàı ŒàŒ ºþäŁ
îïðåäåºåííîªî ïîºà, âîçðàæòà, æîöŁàºüíîªî ïîºîæåíŁÿ. Ñòàðóıà ¨ çåð-
ªŁºü  ïîæŁºàÿ æåíøŁíà, Łíîªäà ößªàíŒà, äâîðíŁ÷Łıà, `àÆà-ßªà.
¸àððà  ìîºîäîØ ÷åºîâåŒ. ¯ìó ïðŁðŁæîâßâàþò Œðßºüÿ, ŁçîÆðàæàþò
ºåòÿøŁì. ˜ àíŒî  ìîºîäîØ ÷åºîâåŒ, ïî÷òŁ âæåªäà  äåðæàøŁØ æåðäöå
â ðóŒå (æì. ðŁæ. 1, 2, 3).
ˇðŁ ïîïßòŒå ŁçîÆðàçŁòü ªåðîåâ ˆðŁÆîåäîâà ó÷àøŁåæÿ ïîä÷åðŒŁ-
âàþò âàæíîæòü Ł çíà÷Łìîæòü Ôàìóæîâà, íåŒîòîðóþ ôðàíòîâàòîæòü,
ïðŁòÿçàíŁÿ íà âíåłíŁØ ýôôåŒò Ìîº÷àºŁíà Ł æîâðåìåííîæòü ×àöŒî-
ªî (îí ïðîðŁæîâßâàåòæÿ ŒàŒ ìîäåºü). ˛òŒàçàâłŁæü îò ŁçîÆðàæåíŁÿ
ºŁö, íåŒîòîðßå ó÷àøŁåæÿ æâÿçßâàþò îÆðàç Ôàìóæîâà æ äîìîì, Ìîº-
÷àºŁíà  æ ŒîºîŒîºü÷ŁŒîì, äŁâàíîì, ×àöŒîªî  æ ÷àæàìŁ, äîðîªîØ
(æì. ðŁæ. 4, 5).
¸Łöà ªåðîåâ ïðîðŁæîâàíß ïºîıî, ÷àæòî Æåææòðàæòíî, Łíîªäà æ îò-
ŒðîâåííîØ ŁðîíŁåØ, ŒàðŁŒàòóðíî. ¨æïßòóåìßØ ŒîíæòàòŁðóåò îÆæòî-
ÿòåºüæòâà äåØæòâŁÿ, íåŒîòîðßå íàŁÆîºåå çíà÷Łìßå äåòàºŁ, çà÷àæòóþ
àŒöåíòŁðóÿ ïîâåðıíîæòíßå, ÷óæŁå æóæäåíŁÿ î òåŒæòå.
˝àŁÆîºåå òŁïŁ÷íßå ðàÆîòß, îòðàæàþøŁå ýìîöŁîíàºüíßØ
óðîâåíü âîæïðŁÿòŁÿ. åˆðîŁ, ŒàŒ Ł ïðŁ ôàÆóºüíîì óðîâíå, ŁçîÆðà-
æàþòæÿ â âŁäå ºþäåØ. ˝î ïðŁ ýòîì, ÷òî Æîºåå ıàðàŒòåðíî, ŁçîÆðàæà-
þòæÿ òîºüŒî ºŁöà ºŁÆî ïîçà. ¨æïßòóåìßØ æòàðàåòæÿ ïîä÷åðŒíóòü òå
÷óâæòâà, Œîòîðßå îí æàì Łæïßòßâàåò ïðŁ ìßæºŁ î ïåðæîíàæå. ˛ í äàæå
ªîòîâ îòîØòŁ îò ôàÆóºß Ł ŁçîÆðàçŁòü ªåðîÿ, ïðîÆóäŁâłåªî â íåì íà-
ïºßâ ýìîöŁØ, â íåòŁïŁ÷íîØ äºÿ ýòîªî ªåðîÿ ïîçå (æì. ðŁæ. 6, 7).
¨ìåííî íà ýòîì óðîâíå âîæïðŁÿòŁÿ Łæïßòóåìßå ïßòàþòæÿ îæâî-
ÆîäŁòüæÿ îò æºîâà Ł ïðåäºàªàþò æâîØ «æŁªíàº» î ªåðîå. ÒàŒ, ìß âŁ-
äŁì íîòíßØ æòàí Ł Łíòåðâàºß, æ ïîìîøüþ Œîòîðßı ÷Łòàòåºü ôŁŒæŁ-
ðóåò æâîå âîæïðŁÿòŁå ªåðîåâ (æì. ðŁæ. 8).
˝àŁÆîºåå òŁïŁ÷íßå ðàÆîòß, îòðàæàþøŁå æŁìâîºŁæòæŒŁØ
óðîâåíü âîæïðŁÿòŁÿ. åˆðîŁ ŁçîÆðàæåíß â âŁäå æŁìâîºîâ. ÑŁìâîº
íàªðóæåí îïðåäåºåííîØ ìßæºüþ î ªåðîå. ÒàŒ, îÆðàç ˜àíŒî àææîöŁ-
Łðóåòæÿ æ æåðäöåì, æŁìâîºîì æàìîîòäà÷Ł, ÿðŒîæòŁ ïîæòóïŒîâ, îïðå-
äåºåííîØ æåðòâåííîæòŁ. ˛Æðàç ¸àððß  æ çàìŒíóòîØ ªåîìåòðŁ÷åæ-
ŒîØ ôŁªóðîØ, ŒíŁªîØ, çàŒðßòîØ Ł íŁŒåì íå ïðî÷ŁòàííîØ. Ýòîò îÆðàç
ôŁŒæŁðóåòæÿ öŁôðîØ «1». ×ŁòàòåºŁ ýòîªî óðîâíÿ âîæïðŁÿòŁÿ òåŒæòà
ïîä÷åðŒŁâàþò æâåðíóòîæòü ıàðàŒòåðà, çàìŒíóòîæòü ªåðîÿ, åªî îò÷óæ-
äåííîæòü.
˛ æòàðóıå ¨ çåðªŁºü ªîâîðÿò òàŒŁå ðŁæóíŒŁ-æŁìâîºß: æåðäöå, ïðîí-
çåííîå ìå÷îì; ÷óâæòâåííßå æåíæŒŁå ªóÆß Ł ò. ä. (æì. ðŁæ. 9, 10, 11, 12).
˝àŁÆîºåå òŁïŁ÷íßå âàðŁàíòß, îòðàæàþøŁå ŒîíöåïòóàºüíßØ
óðîâåíü âîæïðŁÿòŁÿ. ˝ åðåäŒî, ŒàŒ Ł ïðŁ æŁìâîºŁæòæŒîì óðîâíå ïðåä-
æòàâºåíŁØ, ªåðîŁ ŁçîÆðàæàþòæÿ â âŁäå ŒàŒŁı-ºŁÆî æŁìâîºîâ. ˛äíà-
Œî, â îòºŁ÷Łå îò ïîæºåäíåªî, ïðŁ Œîíöåïòóàºüíîì óðîâíå ïðåäæòàâºå-
íŁÿ î òåŒæòå ªåðîŁ íåïðåìåííî äàíß â æðàâíåíŁŁ, â æîïîæòàâºåíŁŁ.
˝àŁÆîºåå òŁïŁ÷íßØ âàðŁàíò, îòðàæàþøŁØ äàííßØ óðîâåíü ÷Łòàòåºü-
æŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ,  ŁçîÆðàæåíŁå ðàâíîÆåäðåííîªî òðåóªîºüíŁŒà,
ôŁªóðß, ïîä÷åðŒŁâàþøåØ ðàâíîïðàâŁå, ðàâíîçíà÷íîæòü ªåðîåâ ŁºŁ
Łı æîïîä÷ŁíåíŁå (æì. ðŁæ. 13,14,15).
˝åŒîòîðßå âîçìîæíîæòŁ ìåòîäŁŒŁ SOS
˛æíîâíàÿ öåºü íàłåØ ìåòîäŁŒŁ  îŒàçàíŁå ïîìîøŁ ïðåïîäàâàòå-
ºþ, îðªàíŁçóþøåìó ïðîöåææ ÷ŁòàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ´ ïåðâóþ
î÷åðåäü ìåòîäŁŒà ïîçâîºÿåò îïðåäåºŁòü óðîâåíü ÷ŁòàòåºüæŒîªî âîæ-
ïðŁÿòŁÿ (òŁï ÷Łòàòåºÿ), ÷òî âàæíî äºÿ ïðîåŒòŁðîâî÷íîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ ó÷Łòåºÿ. ´ ýòîì æºó÷àå îí ìîæåò âßæòðîŁòü ó÷åÆíßØ ïðîöåææ ŒàŒ
ðàÆîòó ïî óªºóÆºåíŁþ ÷ŁòàòåºüæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ, âßÆðàòü æîäåðæà-
íŁå Ł ìåòîäß îðªàíŁçàöŁŁ âçàŁìîäåØæòâŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà
Ł ÷Łòàòåºÿ.
Ìß îòìå÷àåì íåŒîòîðßå âîçìîæíîæòŁ ìåòîäŁŒŁ, Œîòîðßå çíà÷Ł-
ìß äºÿ ó÷Łòåºÿ ºŁòåðàòóðß. ÒàŒ, ìåòîäŁŒà ïîçâîºÿåò æîæòàâŁòü îÆ-
øóþ ŒàðòŁíó îòíîłåíŁÿ ó÷àøŁıæÿ Œ òåŒæòó, îïðåäåºŁòü îæîÆåííîæ-
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ìŁì ó÷Łòåºåì, òî ìàòåðŁàºß, ïîºó÷åííßå îò ó÷àøŁıæÿ, ïîŒàçßâà-
þò, íàæŒîºüŒî ïðŁíŁìàþò îíŁ óŒàçàíŁÿ ó÷Łòåºÿ, íàæŒîºüŒî îíŁ åªî
æºßłàò Ł îäíîâðåìåííî íàæŒîºüŒî ðàçâŁòà Łı æàìîæòîÿòåºüíîæòü,
òâîð÷åæŒîæòü.
Ó÷Łòåºü, ôîðìóºŁðóÿ çàäàíŁå, äîæòàòî÷íî ÷åòŒî î÷åð÷Łâàåò ªðà-
íŁöß òîªî, ÷òî äîºæíß æäåºàòü ó÷åíŁŒŁ. ÒàŒ, íàïðŁìåð, âî âðåìÿ
òåæòà ó÷åíŁŒŁ äîºæíß ÆßºŁ ªðàôŁ÷åæŒŁ îòîÆðàçŁòü æâîå âîæïðŁÿ-
òŁå ˜àíŒî, ¸àððß Ł ¨çåðªŁºü, òî åæòü íàðŁæîâàòü òðŁ ðŁæóíŒà.
Òå, Œòî òàŒ Ł ïîæòóïŁº, ªîòîâ âî âæåì æºåäîâàòü óŒàçàíŁÿì ó÷Łòåºÿ.
¨ åæºŁ òàŒîâßı ÆîºüłŁíæòâî, òî ïåðåä íàìŁ äîæòàòî÷íî ºåªŒî óïðàâ-
ºÿåìßØ Œºàææ. ˇðàâäà, ïðŁ ýòîì ìîæåò âîçíŁŒíóòü âîïðîæ î Œîíôîð-
ìíîæòŁ Œºàææà, åªî æîªºàłàòåºüæŒîØ ïîçŁöŁŁ. ˝àºŁ÷Łå ó÷àøŁıæÿ,
Œîòîðßå îòŒàçßâàþòæÿ âßïîºíÿòü çàäàíŁå âîîÆøå,  ïîŒàçàòåºü ïðî-
ÆºåìíîæòŁ îòíîłåíŁØ ó÷Łòåºÿ Ł ó÷àøåªîæÿ. ˝ î æðåäŁ âßïîºíÿþøŁı
òåæò ìîªóò îŒàçàòüæÿ ó÷àøŁåæÿ, Œîòîðßå òîò÷àæ æå, ïîíÿâ çàäà÷ó ó÷Ł-
òåºÿ, ïðåäºîæàò æâîØ âàðŁàíò ðåłåíŁÿ ýòîØ çàäà÷Ł, íàïðŁìåð îòŒà-
æóòæÿ ðàÆîòàòü æ ºŁöàìŁ, à íàðŁæóþò ŁíîæŒàçàòåºüíóþ ŒàðòŁíó (æì.
ðŁæ. 16). ¨ ýòî óæå ïîŒàçàòåºü òâîð÷åæŒîæòŁ ó÷àøåªîæÿ.
˙àŒºþ÷åíŁå
ÌåòîäŁŒà SOS æîçäàâàºàæü æòóäåíòàìŁ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºü-
òåòà â óæºîâŁÿı ïðîıîæäåíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ. ˛ íà ïîºó÷Łºà
îòŒºŁŒ æðåäŁ æòóäåíòîâ, òàŒ ŒàŒ îÆåæïå÷Łâàåò «Æßæòðîå âıîæäåíŁå»
â îÆøåíŁå æ Œºàææîì, ïîìîªàåò îïðåäåºŁòü îæîÆåííîæòŁ ÷Łòàòåºü-
æŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ, ÷ŁòàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àøŁıæÿ.
Ýòà ìåòîäŁŒà âßçßâàåò Łíòåðåæ Ł îïßòíßı ó÷ŁòåºåØ, äºÿ Œîòîðßı
âàæåí ŒàŒ æàì íåîÆß÷íßØ ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ïðŁåì ðàÆîòß æ òåŒæòîì,
òàŒ Ł âîçìîæíîæòü äàòü îÆøóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó Œºàææà ïî óðîâíþ
âîæïðŁÿòŁÿ («ôàÆóºüíŁŒŁ», «Œîíöåïòóàºß», «àíàºŁòŁŒŁ-æŁìâîºŁ-
còß»). ¨ææºåäîâàíŁÿ ïîŒàçàºŁ, ÷òî ó÷àøŁåæÿ îÆøåîÆðàçîâàòåºüíßı
łŒîº â îæíîâíîì âºàäåþò ôàÆóºüíßì Ł æŁìâîºŁæòæŒŁì óðîâíåì âîæ-
ïðŁÿòŁÿ. Òåì çíà÷Łìåå ŒàæäßØ ôàŒò ðîæäåíŁÿ Œîíöåïòóàºüíîªî ïðî-
÷òåíŁÿ òåŒæòà.
òŁ ìßłºåíŁÿ ó÷àøŁıæÿ, æóäŁòü î ıàðàŒòåðå âçàŁìîîòíîłåíŁØ ó÷Ł-
òåºÿ Ł ó÷àøŁıæÿ.
˛æòàíîâŁìæÿ íà îïðåäåºåíŁŁ ıàðàŒòåðà îòíîłåíŁÿ ó÷àøŁıæÿ
Œ òåŒæòó â öåºîì. ˜ ºÿ ýòîªî âîæïîºüçóåìæÿ ïîíÿòŁÿìŁ «ŒîýôôŁöŁåíò
ïðŁÿòŁÿ òåŒæòà» Ł «ŒîýôôŁöŁåíò íåïðŁÿòŁÿ òåŒæòà».
˛òíîłåíŁå Œ òåŒæòó îïðåäåºÿåòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì. ´íà÷àºå
âßÿæíÿåòæÿ, æ ŒàŒŁì Łç ªåðîåâ ŁäåíòŁôŁöŁðóåò æåÆÿ ŁæïßòóåìßØ.
˝à ýòî ìîªóò óŒàçàòü òàŒŁå ïðŁçíàŒŁ, ŒàŒ ºó÷łàÿ «ïðîðŁæîâŒà» ïåð-
æîíàæà, ðàæïîºîæåíŁå ªåðîåâ Ł î÷åðåäíîæòü Łı ðŁæîâàíŁÿ. Ñºåäóåò
çàìåòŁòü, ÷òî ŁäåíòŁôŁŒàöŁÿ æåÆÿ æ îäíŁì Łç ªåðîåâ ıàðàŒòåðíà
â îæíîâíîì Ł â ÆîºüłåØ æòåïåíŁ äºÿ Łæïßòóåìßı, îÆºàäàþøŁı ýìî-
öŁîíàºüíßì óðîâíåì âîæïðŁÿòŁÿ òåŒæòà.
ˇðŁ îòæóòæòâŁŁ ýòŁı ïîŒàçàòåºåØ ìß ôŁŒæŁðóåì ôîðìàºüíîå îò-
íîłåíŁå Œ çàäàíŁþ Ł òåŒæòó. ˇàææŁâíîæòü ÷Łòàòåºÿ  ýòî îòðàæåíŁå
íåïðŁÿòŁÿ òåŒæòà (åªî ŁäåŁ ºŁÆî æòŁºÿ ïîâåæòâîâàíŁÿ). ´ïîºíå âîç-
ìîæíî, ÷òî ïîºîæŁòåºüíàÿ ðåàŒöŁÿ ÆºîŒŁðîâàíà ïðŁíÿòßì Æåçîªî-
âîðî÷íî îòðŁöàòåºüíßì ìíåíŁåì î ïŁæàòåºå, î åªî òâîð÷åæòâå.
Ìîæíî âß÷ŁæºŁòü ŒîýôôŁöŁåíò íåïðŁÿòŁÿ òåŒæòà (˚
í
). Ôîð-
ìóºà, ïî ŒîòîðîØ ìîæíî îæóøåæòâŁòü ýòó ïðîöåäóðó:
ªäå N
1
  ÷Łæºî íå ïðŁíÿâłŁı òåŒæò, N
2
  îÆøåå ÷Łæºî ðåæïîíäåíòîâ.
ˇðŁ Æîºüłîì ŒîýôôŁöŁåíòå íåïðŁÿòŁÿ òåŒæòà ýôôåŒòŁâíàÿ ðàÆîòà
æ äàííßì òåŒæòîì æîìíŁòåºüíà.
˜îæòàòî÷íî çíà÷Łì òàŒîØ ïîŒàçàòåºü ŒàŒ ŒîýôôŁöŁåíò âåðÆàºü-
íîæòŁ Œºàææà (˚
â
). ˛í ôŁŒæŁðóåò ïðåäïî÷òåíŁå âåðÆàºüíßı æðåäæòâ
àíàºŁçà ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà. ˚îýôôŁöŁåíò âåðÆàºüíîæòŁ Œºàææà
íàıîäŁì ïî ôîðìóºå
ªäå N
1
  ÷Łæºî ðåæïîíäåíòîâ, âîæïîºüçîâàâłŁıæÿ æºîâåæíßì îïŁæà-
íŁåì, N
2
  îÆøåå ÷Łæºî ðåæïîíäåíòîâ.
Ìß àŒöåíòŁðóåì ïåäàªîªŁ÷åæŒŁå æìßæºß, Œîòîðßå ïîçâîºÿåò
ïðîÿâŁòü äàííàÿ ìåòîäŁŒà. ÒàŒ, åæºŁ òåæòŁðîâàíŁå ïðîâîäŁòæÿ æà-
,
2
1
í N
N
˚ =
,
2
1
â N
N
˚ =
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